

























Možeš li mi dodati čašu, mila?




Ovaj stol je sada,
Ovaj stol je ovdje.
290 knjIževna Praksa
ljetna scenografija
Ulica je blago nakošena,
Spušta se nizbrdo
Prema gradskom sutonu.
Suncobrani s obje strane,
Ljudi prolaze
Pokraj terasa kafića.












U ovoj umjetnoj scenografiji.
Tisuće umišljenih gladnih usta
Zijevaju u potrazi za „sadržajem“.
Boris Kvaternik 
